







































































































































































１ 北海道 北海道教育推進計画 3 ○（1）
２ 青森県 青森県教育振興基本計画 0
３ 岩手県 岩手県教育振興計画 3
４ 宮城県 宮城県教育振興基本計画 0
５ 秋田県 第３期あきたの教育振興に関する基本計画 7
６ 山形県 第６次山形県教育振興計画（後期計画） 2 ○（1）
７ 福島県 第６次福島県総合教育計画（改定版） 14 ○（1）
８ 茨城県 いばらき教育プラン 2 ○（1）
９ 栃木県 栃木県教育振興基本計画2020　－教育ビジョンとちぎ－ 1
10 群馬県 第３期群馬県教育振興基本計画 6
11 埼玉県 第３期埼玉県教育振興基本計画 3
12 千葉県 次世代へ光り輝く『教育立県ちば』プラン 1 ○（1） ○（1）
13 東京都 東京都教育振興基本計画「東京都教育ビジョン（第４次）」 0
14 神奈川県 かながわ教育ビジョン 0
15 新潟県 新潟県教育振興基本計画 5
16 富山県 新富山県教育振興基本計画 1 ○（1）
17 石川県 第２期石川の教育振興基本計画 1
18 福井県 福井県教育振興基本計画 2 ○（1）
19 山梨県 山梨県教育振興基本計画 3
20 長野県 第３次長野県教育振興基本計画 2
21 岐阜県 岐阜県教育振興基本計画（第３次岐阜県教育ビジョン） 2
22 静岡県 静岡県教育振興基本計画 8 ○（1）
23 愛知県 あいちの教育ビジョン2020　－第三次愛知県教育振興基本計画－ 2
24 三重県 三重県教育ビジョン　子どもたちが豊かな未来を創っていくために 4 ○（1） ○（1）
25 滋賀県 滋賀の教育大綱（第３期滋賀県教育振興基本計画） 3 ○（1） ○（1）
26 京都府 京都府教育振興プラン（平成28年度改定版） 3 ○（1）
27 大阪府 大阪府教育振興基本計画 0
28 兵庫県 第３期ひょうご教育創造プラン（兵庫県教育基本計画） 5 ○（1）
29 奈良県 奈良県教育振興大綱アクションプラン 14 ○（1） ○（1）
30 和歌山県 第３期和歌山県教育振興基本計画 5 ○（1）
31 鳥取県 鳥取県教育振興基本計画（平成31（2019）年度から2023年度） 6
32 島根県 しまね教育魅力化ビジョン 0
33 岡山県 第２次岡山県教育振興基本計画 2
34 広島県 広島県教育委員会主要施策実施方針 4 ○（1） ○（1）
35 山口県 山口県教育振興基本計画 5 ○（2） ○（1）
36 徳島県 徳島県教育振興計画（第３期） 12
37 香川県 香川県教育基本計画 1 ○（1）
38 愛媛県 令和２年度愛媛県教育基本方針・重点施策 0
39 高知県 第３期高知県教育振興基本計画 21 ○（4） ○（2）
40 福岡県 令和２年度福岡県教育施策実施計画 3 ○（1） ○（1）
41 佐賀県 令和元年度佐賀県教育施策実施計画 8
42 長崎県 第三期長崎県教育振興基本計画 3 ○（1）
43 熊本県 第３期熊本県教育振興基本計画【策定中】 0
44 大分県 大分県長期教育計画（「教育県大分」創造プラン2016） 4 ○（1）
45 宮崎県 宮崎県教育振興基本計画（令和元年策定） 1
46 鹿児島県 鹿児島県教育振興基本計画 3 ○（3）
47 沖縄県 沖縄県教育振興基本計画【後期改訂版】 11 ○（1） ○（1）





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Research on Policy Trends in the Field of Special Needs Education:




policy. This paper described  that each  local government has set policy  indicators with specific numerical 
targets, which are the measurement indicators located in the third basic plan for the promotion of education 
(Examples of measurement indicators provided in the basic plan include: the rate of development of individual 
educational  support plans and  individual  teaching plans;  the employment rate of upper secondary school 
graduates of special needs schools; the rate of implementation and participation in teacher training on special 
needs education; the rate of exchange and joint  learning; and the rate of possession of special needs school 




relation to policy goals  that reflect  true policy effects. Because the main  focus of policy  indicators  is  to set 
output-oriented policy indicators. In addition, the promotion of enhanced efforts by local governments requires 
the national basic plan  for  the promotion of education  to exemplify practical metrics and  to emphasize 
research in the policy area of special needs education with the aim of achieving Wise Spending.
Keywords:  Special needs education, Evidence-based policy making, Policy  indicators, Logic model, Policy 
effectiveness
